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• A Time to Kill 
• Night Over Water 
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• United We Stand H. Ross Perot 
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Life's Little Instruction Book 
7 Habits of Highly Effective People 
Fried Green Tomatoes at the 
Whistle Stop Cafe 
America: What Went Wrong? 
Top 5 Hard Cover (Fiction): 
• Waiting to Exhale 
• The Pelican Brief 
• Where is Joe Merchant? 
• Gerald's Game 
• All That Remains 
Top 5 Hard Cover (Non-Fiction): 
• The Way Things Oughta Be 
• The Silent Passage: Menopause 
• Every Living Thing 
• Truman 
• The Last Tsar 
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• Hook 
• Terminator 2: Judgement Day 
• Rock-A-Doodle 
• The Great Mouse Detective 
• Femgully, The Last Rain Forest 
• Playboy Wet & Wild IV 
• 101 Dalmations 
• Casablanca 50th Anniversary Edition 
• The Terminator Twin Pack 
Top 10 Video Rentals: 
• Wayne's World 
• Fried Green Tomatoes 
• White Men Can't Jump 
• The Price of Tides 
• The Hand that Rocks the Cradle 
• Medicine Man 
• Hook 
• Rush 
• Memoirs of An Invisible Man 
• The Lawnmower Man 
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Top IO Singles: 
• End of the Road 
• Baby-Baby-Baby 
• Humpin' Around 
• Stay 
• November Rain 
• Sometimes Love Just Ain't Enough 
• Jump Around 
• Just Another Day 
• The One 
• She's Playing Hard to Get 
Top 10 Albums: 
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Young Indiana Jones ... Evening Shade ... Fresh Prince of Bel-
Air ... Hearts Afrre ... Blossom ... Murphy Brown ... Love and 
War . . . N orthem Exposure . . . Full House . . . Rescue 911 .. . 
Quantum Leap ... Class of '96 ... Hangin' with Mr. Cooper .. . 
Roseanne .. . Reasonable Doubt . . . Key West . .. Coach .. . 
Going to Extremes ... The Wonder Years ... The Hat Squad .. . 
Unsolved Mysteries ... Beverly Hills 90210 ... Doogie Howser 
... Home Improvement ... In the Heat of the Night .. . Seinfeld 
... Melrose Place ... Laurie Hill ... Mad About You ... Delta ... 
Top Cops ... A Different World ... The Simpsons ... Room for 
Two . . . Rhythm & Blues . .. Martin . .. Homefront .. . Street 
Stories . . . Cheers . . . The Heights . .. Wings ... Civil Wars .. . 
Law & Order . . . Good & Evil ... Knots Landing . . . LA Law .. . 
Family Matters ... Golden Palace ... Final Appeal ... America's 
Most Wanted ... Step by Step ... Major Dad ... What 
Happened? ... Dinosaurs ... Designing Women ... The Round 
Table ... Sightings ... Camp Wilder ... Bob ... Likely Suspects 
... 20/20 ... Picket Fences ... I'll Fly Away ... Covington Cross 
. . . Frannie's Turn . . . Here and Now . .. Cops .. . Brooklyn 
Bridge ... Out All Night ... Crossroads ... Raven ... Empty Nest 
... Code 3 ... Nurses ... The Edge ... The Commish ... Angel 
Street .. . Sisters . .. Life Goes On . . . 60 Minutes . .. Secret 
Service ... Great Scott ... The Ben Stiller Show ... America's 
Funniest Videos ... Murder, She Wrote ... I Witness Video ... 
In Living Color ... Roe ... Married With Children ... Herman's 
Head ... Flying Blind ... Woops! 
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This is Card"z" ... 
Graduation 1993 
Res Nova 1993 
Marilyn Miriam Alon 
Flushing, New York 
B.B.A. 
Hofstra University 
Joshua Annenberg 
Teaneck, New Jersey 
B.A., Political Science 
Yeshiva University 
Moot Court Board 
Stuart Antell 
Baldwin, New York 
A.B., Economics 
Washington University 
Law Review 
Prosecutor Practicum 
1. 
Res Nova 1993 
Averlyn McFarlane Archer 
New York City 
B.A., Sociology /English 
The City College 
Cardozo Studies in Law & Literature 
Unemployment Action Center 
B.A.L.L.S.A. 
Sangeeta Arora 
Cammack, New York 
B.A. 
Meerut University 
Arts & Entertainment Law Journal 
Alexander Fellows Judicial Clerkship 
Political Asylum Clinic 
Surrogate's Court Practicum 
January A.E.P. 
Orlando Balcacer 
New York City 
B.A., Sociology 
Hunter College 
B.A.L.L.S.A. 
Res Nova 1993 
Steven E. Barber 
New York City 
B.S., Computer Science & Engineering 
Massachusetts Institute of Technology 
Arts & Entertainment Law Journal 
Managing Editor 
Computer Law Society 
Vice President 
Emma Lee Becker 
New York City 
B.A., Art History 
Wellesley College 
Law Review 
Senior Editor 
Kersten Behrens 
Ridgefield, New Jersey 
B.A., Biology 
New York University 
Surrogate's Court Practicum 
Environmental Law Society 
3. 
Res Nova 199 3 
Suzanne Singer Beretz 
New York City 
B.A., Politics 
New York University 
Res Nova 1993 
Photographer 
Environmental Law Society 
Leslie Berman 
Far Rockaway, New York 
B.A., English, Journalism 
University of the State of New York 
Regents College 
Law Review 
Senior Editor 
Res Nova 1992 
Editor-in-Chief 
Mediation Clinic 
Student Bar Association, Senator 
Amy Berns 
New Haven, Connecticut 
B.A. 
Emory University 
Law Review 
Criminal Appeals Clinic 
Res Nova 1993 
Iris Bikel 
Newton, Massachusetts 
B.A.S. 
Brandeis University 
Henry Bregstein 
Tenafly, New Jersey 
B.A. 
University of Pennsylvania 
Law Rev;iew 
Senior Editor 
George Brieger 
5. 
Res Nova 1993 
Ira Lawrence Brody 
New York City 
B.A., Political Economy 
Tulane University 
M.B.A., Finance 
American University 
Student Bar Association 
Law & Politics Society 
B.A.L.L.S.A. 
Allyson Brown 
New York City 
B.A. 
New York University 
B.L.S.A. 
Human Rights Law Clinic 
David Buchanan 
Res Nova 1993 
Matthew J. Cahn 
River Edge, New Jersey 
B.A. 
Ramapo College 
Human Rights Clinic 
Patricia Miller Caplicki 
Lagrangeville, New York 
A.B., Sociology 
College of St. Elizabeth 
Trial Team 
Candace Carmel 
New York City 
B.A., Political Science 
Amherst College 
7. 
Res Nova 199 3 
Lisa A. Catalano 
Queens, New York 
B.A., Political Science, Communications 
Queens College, C.U.N.Y. 
Moot Court Board 
Editor 
Bench Memoranda Advisor 
Research Assistant 
Prof. S. Sterk 
Mark Catan 
New York City 
A.B. 
Grinnell College 
Seth Michael Choset 
Bellmore, New York 
B.S. 
Cornell University 
New Europe Law Review 
Phi Alpha Delta 
Res Nova 199 3 
Aaron M. Cohen 
Maryland 
Bachelor of Rabbinic and Talmudic Studies 
Law Review 
Douglas M. Cohen 
Martinsville, New Jersey 
A.B., Public Policy Science 
Duke University 
Student Fellow 
Criminal Law Clinic 
Arts & Entertainment Law Journal 
Jane Carter Cohen 
New York City 
B.S., Psychology 
Union College 
9. 
Res Nova 1993 
Leah Frankel Cohen 
New York City 
B.A., History 
Brooklyn College 
Nancy Jill Cohen 
Ventnor, New Jersey 
B.S., Finance 
Rutgers College 
Law Review 
Jill Colman 
Larchmont, New York 
B.A., American Studies 
Brandeis University 
Selection Commission 
Res Nova 1993 
Elissa Davis 
New York City 
B.A., Political Science 
New York University 
New Europe Law Review 
Editor 
Clinic Participant 
Robert J. de Brauwere 
Oceanside, New York 
B.A., Political Science 
S .U.N.Y., Stony Brook 
Arts & Entertainment Law Journal 
Senior Managing Editor 
The Forum 
Computer Law Society 
Copyright Society of the United States 
Tanis Deitch 
West Long Branch, New Jersey 
B.A., English 
Rutgers University 
Bet Tzedek Legal Services 
Returning Students Society 
11. 
Res Nova 199 3 
Anne Desgranges 
Quincy, Illinois/ Abidjan, Ivory Coast 
B.A., Russian 
Northwestern University 
License & Maitrice, Psychology 
Sorbonne, Paris, France 
Phi Alpha Delta 
International Law Society 
Janet Drummer 
Brooklyn, New York 
B.A., Political Science 
Brooklyn College 
Matin Emouna 
Roslyn, New York 
B.S., Business Administration, Spanish 
S.U.N.Y. at Albany 
Moot Court Board 
Amnesty Clinic 
United Nations High Commission for 
Refugees 
Res Nova 199 3 
Franklin Englander 
New York City 
B.A., Psychology 
S.U.N.Y. at Albany 
Alan Epstein 
East Brunswick, New Jersey 
B.A. 
Rutgers University 
Arts & Entertainment Law Journal 
Research Editor 
Environmental Law Society 
Treasurer 
Cardozo Bet Tzedek Legal Services 
David M. Feldman 
Long Island, New York 
B.A., Government 
Cornell University 
Arts & Entertainment Law Journal 
Senior Executive Edi tor 
13. 
Res Nova 1993 
Melissa A. Feldman 
Wayne, New Jersey 
B.A., History 
Tufts University 
Bet Tzedek Legal Services 
Arts & Entertainment Law Journal 
Jonathan Feldstein 
Stony Brook, New York 
B.A., Modem Languages 
Union College 
In temational Law Society 
Marguerite J. Felsenfeld 
West Hartford, Connecticut 
B.A., Political Science 
University of Rochester 
Res Nova 199 3 
Anthony Fierro 
Queens, New York 
B.A., History, Political Science 
New York University 
Arlene B. Finkelstein 
New York City 
B.B.A., Marketing 
Bernard Baruch College 
Unemployment Action Center 
Victoria B. Fischel 
Roslyn, New York 
B.S., Industrial and Labor Relations 
Cornell University 
Bet Tzedek Legal Services 
15. 
Res Nova 199 3 
Lisa Fishbone 
New Haven, Connecticut 
B.A., Biological Basis of Behavior 
University of Pennsylvania 
Law Review 
Administrative Edi tor 
Criminal Appeals Clinic 
Student Fellow 
Michelle Beth Fisher 
Hamson, New York 
B.A., English 
Northwestern University 
Arts & Entertainment Law Journal 
Moot Court Board 
Trial Team 
Criminal T.,aw Clinic 
Adam D. Fishman 
Res Nova 199 3 
Jeffrey Fleischman 
Plainview, New York 
B.A. 
S .U.N.Y. at Albany 
Arts & Entertainment Law Journal 
Editor 
Alexander Fellow 
Bettie Ann Fletcher 
Mark Floersheimer 
Baar, Switzerland 
B.S. 
Lehigh University 
Paulsen Competition 
Criminal Law Clinic 
Cardozo Spikers 
17. 
Res Nova 199 3 
Lisa Fogel 
Margate, New Jersey 
B.A. 
Emory University 
New Europe Law Review 
Sr. Notes & Comments Editor 
Criminal Law Clinic 
David Frank 
New York City 
B.A., Psychology 
George Washington University 
Criminal Law Clinic 
Allen Frankel 
Cherry Hill, NJ 
B.A., English 
Rutgers College 
Law Review 
Environmental Law Society 
Vice-President 
Dispute Resolution Society (Founder) 
Alternative Dispute Resolution/Mediation 
Clinic 
Res Nova 1993 
Laura Alcott Gaffney 
Hoboken, New Jersey 
B.A. 
Harvard University 
Arts & Entertainment Law Journal 
Managing Editor 
Aviva Gartenberg 
Teaneck, New Jersey 
B.A. 
Stern College, Yeshiva University 
Cardozo Friends of Israel 
Arts & Entertainment Law Society 
Lehman Society 
Bet Tzedek Legal Services 
Samuel M. Gelerman 
Great Neck, New York 
B.A., Political Science 
Empire State University 
Cardozo Law Forum 
Associate Editor 
Phi Alpha Delta 
Arts & Entertainment Society 
19. 
Res Nova 1993 
Steven Gellerstein 
Wesley Hills, New York 
B.A., Public Affairs 
S.U.N.Y. at Albany 
Lehman Society 
Co-President 
Cardozo Women's Law Journal 
Notes & Articles Editor 
Jonathan S. Gershen 
Princeton, New J ersey 
B.A., Politics 
Brandeis University 
Student Bar Association 
Law & Politics Society 
President 
Lynn E. Ginsberg 
Plainview, New York 
A.B. 
Smith College 
Phi Alpha Delta 
Moot Court Board 
Unemployment Action Center 
Surrogate's Court Practicum 
2nd Pl. Oralist, 1992 Advocacy Competition 
National Privacy Competition 
National Product Liability Competition 
Res Nova 1993 
Seth Ginsberg 
Easton, Connecticut 
B.A., Philosophy 
New York University 
Law Review 
Criminal Law Clinic 
Melissa R. Gold 
River Vale, New Jersey 
B.A., Economics 
Trinity College, Hartford, Connecticut 
Arts & Entertainment Law Society 
Entertainment Law Circle 
NY State Bar Association Committee on 
Music and Recording Industry 
Lisa M. Goldenberg 
Lawrence, New York 
B.A., Economics/Political Science 
Queens College 
Jacob Burns Scholar 
Intensive Trial Advocacy Program 
Moot Court Board 
Paulsen Moot Court Semi-Finalist 
Fordham Securities Law Moot Court 
1993 Quarterfinalist 
21. 
Res Nova 1993 
Robert E. Goldenberg 
Highland Park, New Jersey 
B.S. 
St. Peter's College 
Law Review 
Judith Goldfinger 
Stephanie Freeman 
Goldstein 
Roslyn, New York 
B.A., Philosophy 
Brandeis University 
Moot Court Board Staff 
BMI/ Entertainment Law Competition 
Editor 
Legal Writing Teaching Assistant 
Negotiation Competition (Hon. Men.) 
Corporation Counsel Appellate Externship 
Res Nova 199 3 
Laurence L. Gottlieb 
North Miami Beach, Florida 
B.A., Political Science 
Boston University 
David Howard Green 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.A., Political Science 
Swarthmore College 
Law Review 
Senior Editor 
Alternative Dispute Resolution/ Mediation 
Clinic 
Student Fellow 
Douglas M. Green 
Pittsburgh , Pennsylvania 
B.A., International Affairs 
M.A., National Security Studies 
George Washington University 
Arts & Entertainment Law Journal 
23. 
Res Nova 1993 
Jeffrey Gutman 
New York City 
B.A., History 
University of New Hampshire 
Johanna Guttmann 
Los Angeles, California 
B.A., Psychology /Political Science 
Barnard College 
Cardozo Friends of Israel 
A.B.A. Intraschool Negotiation Competition 
Honorable Mention 
Jackie Hackett 
Blauvelt, New York 
B.S., Business Management 
B.A., Criminal Justice 
Mercy College 
Alexander Fellow 
Res Nova 1993 
Jeffrey D. Haskell 
Belle Harbor, New York 
B.A., A.A. 
Yeshiva College 
Law Review 
Lehman Society 
Laura Heiman 
Los Angeles, California 
B.M. 
California State University at Northridge 
Law Review 
Supervising Editor 
June Her 
Kwang Ju, Korea 
B.A. 
Korean Sahmyook University 
25. 
Res Nova 1993 
Jennifer Hersh 
Mary Esther, Florida 
B.A. 
Brandeis University 
Cardozo Women's Law Journal 
Managing Editor 
Lehman Society 
Surrogate's Court Practicum 
Jason Hirsch 
Brooklyn, New York 
B.A., Accounting 
Brooklyn College 
Arts & Entertainment Law Journal 
Tax Clinic 
Raquel Hirschman 
New York City 
B.A., Psychology 
Stern College 
Intensive Trial Advocacy Program 
Lehman Society 
Res Nova 1993 
Moshe Horn 
Summit, New Jersey 
B.A., English 
George Washington University 
Moot Court 
Executive Teams Editor 
Criminal Law Clinic 
Trail Team 
Brett R. Hupart 
New York City 
B.A., English 
S.U.N.Y. at Stony Brook 
Cardozo Law Forum 
I, Columnist 
Features & Columns Editor 
Constitution and Legislative Committee 
Student Fellow 
Mirry Melissa Hwang 
Youngstown, Ohio 
B.A., Economics 
Wellesley College 
Arts & Entertainment Law Journal 
27. 
Res Nova 1993 
Hillary Jacobs 
New City, New York 
B.A., Political Science 
S.U.N.Y. at Binghampton 
Arts & Entertainment Law Journal 
Sr. Managing Editor 
Student Fellow 
Rachel Jacoby 
Monsey, New York 
B.A. 
Stem College 
David Lawrence Jadidian 
Great Neck, New York 
B.S., Plant Science 
Cornell University 
Res Nova 199 3 
Joshua Jaffe 
New York City 
B.A., Economics 
Queens College 
Robert Jaffe 
Emmaus, Pennsylvania 
B.A., Psychology 
Moravian College 
Dara Stacey Jaffee 
Plainview, New York 
B.A., History 
S.U.N.Y. at Binghampton 
Arts & Entertainment Law Journal 
Managing Editor 
Alexander Fellow 
Tax Court Clinic 
Law & Politics Society 
29. 
Res Nova 1993 
Aron S. Jaroslawicz 
Brooklyn, New York 
Law Review 
Student Fellow 
Roland Jean 
Brooklyn, New York 
B.A., Political Science 
Long Island University 
International Law Society 
President 
B.A.L.L.S.A. 
Diversity Coalition 
Phi Alpha Delta 
William Jelinek 
Briarcliff Manor, New York 
B.A., Political Science 
Columbia University 
Cynicism 
Waiting for Elevators 
Sleeping on 8th Floor 
Res Nova 199 3 
Yovicile Jerome 
Tirtza R. Jotkowitz 
Monsey, New York 
B.A., Foreign Language 
Brooklyn College 
Peter J. Kassover 
New York City 
B.A., Economics 
University of Pennsylvania 
New Europe Law Review 
Jacob Burns Scholar 
Legal Writing Teaching Assistant 
Student Fellow 
31. 
Res Nova 1993 
Saul Kaszovitz 
Forest Hills, New York 
B.A. 
Yeshiva University 
Moot Court Board 
Fordham Securities Law Moot Court 
Competition - '93 Quarterfinalist 
Suzanne R. Kazenoff 
Wading River, New York 
B.A., English Literature 
Swarthmore College 
Student Bar Association 
President 
Law Review 
Graduation Committee 
Chair 
Yearbook Committee 
Susan J. Kent 
New York City 
B.A., English 
S.U.N.Y. at Albany 
Law Review 
Supervising Editor 
Alexander Fellow 
Belkin Scholar 
Res Nova 199 3 
Jessica Klotz 
Fair Lawn, New Jersey 
B.A. 
Rutgers University 
Moot Court Board 
Competitions Editor 
Graduation Committee 
Sharyn Elizabeth Korobow 
Great Neck, New York 
B.A., History/ Sociology 
Northwestern University 
Entertainment Competition 
Editor 
Moot Court Board 
Unemployment Action Center 
Affordable Housing Clinic 
Anne Kritzer 
Marlboro, New Jersey 
B.A., Politics 
Brandeis University 
Election Commission 
33. 
Res Nova 1993 
Mark J. Kugelman 
Brooklyn, New York 
B.A., Political Science 
Queens College, C.U.N.Y. 
Arts & Entertainment Law Journal 
ABA/LSD Representative 
Student Bar Association 
Budget Committee 
Perlmutter Scholarship Recipient 
Elaine Lynn La Monica 
New York City 
Ed. D., Human Relations & Counseling 
University of Massachusetts 
M.N., Nursing Administration 
University of Florida 
B.S., Nursing 
Columbia Union College 
Moot Court Student Judge 
Beth Landau 
Rye, New York 
B.A., Psychology 
B.S., Economics 
University of Pennsylvania 
Legal Writing Teaching Assistant 
Bar /Bri Head Representative 
New Europe Law Review 
I 
t 
Res Nova 199 3 
Michael Landau 
New York City 
B.Sc., Economics (Honors) 
London School of Economics 
M.S. 
New York University 
Student Bar Association 
Senator 
Michelle Landes 
New York City 
B.A., History 
Columbia University 
Moot Court Board 
Prosecutor Practicum 
Environmental Law Society 
Cardozo Law Women 
Sidney Langer 
35. 
Res Nova 199 3 
Perry L. Lattiboudere 
Ham burg, New Jersey 
B.S., Criminal Justice 
Rutgers University 
Ellen Lautenberg 
New York City 
B.A., English 
Clark University 
Moot Court Board 
Editor-in-Chief 
Yearbook Committee 
Graduation Committee 
Returning Students Society 
Wendi Lazar 
New York City 
B.S., Communications 
Hunter College 
International Law Society 
Res Nova 199 3 
Gary Lesser 
East Meadow, New York 
B.A., Political Science 
S.U.N.Y. at Binghampton 
Lisa Heller Lesser 
West Orange, New Jersey 
B.A., Psychology 
S.U.N.Y. at Binghampton 
Valerie H. Levin 
Philadelphia, Pennsylvania 
B.A., Political Science/History 
Beaver College 
Tax Clinic 
37. 
Res Nova 199 3 
Frederick N. Levine 
New York City 
Bachelor of Civil Engineering 
City College of New York 
Kimberly A. Levine 
W antaugh, New York 
B.S., Industrial & Labor Relations 
Cornell University 
Student Bar Association Treasurer 
Lehman Society 
NY Director Nat'l Jewish Law Students Ass'n 
Legal Writing/Moot Ct Teaching Assistant 
Cardozo Spikers 
Squash Applicant to Maccabiah Games 
Edward Liao 
Brooklyn, New York 
B.A., Economics 
S.U.N.Y. at Stony Brook 
Res Nova 1993 
Doreen E. Lilienfeld 
Huntington, New York 
B.A., Politics/Psychology 
New York University 
Law Review 
Managing Editor 
Tax Clinic 
Samuel Belkin Scholar 
Karel Littman-Weinshank 
New York City 
A.B., English Language and Literature 
Smith College 
Sheri F. London 
Hackensack, New Jersey 
B.A., Political Science 
Rutgers University 
Law Review 
Alexander Fellow 
39. 
Res Nova 199 3 
Gary S. Lutzker 
Arts & Entertainment Law Journal 
Editor-in-Chief 
Julie Ellen Lynwander 
Ridgewood, New Jersey 
B.A., Economics 
B.A., Spanish 
Rutgers University 
Immigration Law Clinic 
Political A ylum Clinic 
Elana S. Marcus 
B.S., Industrial and Labor Relations 
Cornell University 
Moot Court Board 
Res Nova 1993 
Barry J. Marenberg 
Spring Valley, New York 
B.A., Biology 
Clark University 
Moot Court Board 
Belkin Scholar 
Student Bar A sociation Senator 
Cardozo Lacrosse 
Legal Writing Teaching Assistant 
Corporate Counsel Appellate Externship 
Sharon Margolies 
New York, New York 
B.A., Political Science 
Barnard College 
Cardozo Women's Law Journal 
Edi tor-in -Chief 
Student Bar Association Senator 
Bet Tzedek Legal Services 
Brian Meyerson 
Howard Beach, New York 
B.A., Law & Society 
S.U.N.Y. at Binghampton 
Criminal Law Clinic 
ITAP 
41. 
Res Nova 199 3 
Kenneth Michaels 
New York, New York 
B.A., Political Science 
Vassar College 
Arts & Entertainment Law Journal 
Articles Editor 
Alexander Fellow 
Mediation Clinic 
Stephen Morales 
Avi Morell 
Binghampton, New York 
B.A. 
Yeshiva College, Yeshiva University 
Lehman Society 
Bet Tzedek Legal Services 
Res Nova 199 3 
Barbara Moretti 
Union, New Jersey 
B.A. 
Newark State College 
Cardozo Arts & Entertainment 
Sr. Notes and Comments Editor 
Returning Stud en ts Society 
Sam Mosenkis 
Queens, New York 
B.A., Psychology 
Yeshiva University 
Cardozo Law Review 
Legal Writing Teaching Assistant 
David Berg Scholar 
Belkin Scholar 
Cynthia L. Moses 
Sumter, South Carolina 
B.A., Psychology 
Winthrop College 
43. 
Res Nova 1993 
Marc S. Mukasey 
New York, New York 
B.A. 
Dartmouth College 
Trial Team 
Criminal Law Clinic 
Paul N. Nadler 
Glen Head, New York 
B.S., Biology 
Master of Applied Human Physiology 
Bucknell University 
Health Law Society 
Noreen A. Nagy 
NewYork, NewYork 
B.S., Nursing 
Pace University 
M.S., Nursing 
Adelphi University 
Moot Court Board 
Jessup Editor 
Bet Tzedek Legal Services 
ITAP 
Res Nova 1993 
Lisa A. Napolitano 
Scarsdale, New York 
B.A. 
Barnard College 
Arts & Entertainment Law Journal 
Production Editor 
Lisa Nathanson 
Muttontown, New York 
B.A., Duke University 
New Europe Law Review 
Managing Editor 
Tracie Nathin 
Norwalk, Connecticut 
B.A. 
Mount Holyoke College 
Cardozo Women's Law Journal 
Cardozo Law Revue 
45. 
Res Nova 199 3 
Amos Neufeld 
Joseph Nohavicka 
Bronx, New York 
B.A. 
Mercy College 
Moot Court Board 
Law Forum 
ITAP 
PAD Law Fraternity 
James R. Norman 
Teaneck, New Jersey 
B.A., English 
Rutgers University 
Law Review 
Alexander Fellow 
Unemployment Action Center 
Student Bar Association 
Res Nova 1993 
Ira Olshin 
Lawrence, New York 
B.S., Accounting 
Sy Syms School of Business 
Yeshiva University 
Cardozo Law Review 
Supervising Editor 
Tax Court Clinic 
Lehman Society Board 
Belkin Scholar 
Marc Paley 
Teaneck, New Jersey 
B.S., Accounting 
Yeshiva University 
Immigration Law Clinic 
Lehman Society 
Jill SunJung Park 
New York, New York 
B.S. 
New York University 
47. 
Res Nova 1993 
Helen R. Pechman 
West Hempstead, New York 
A.A., B.A., Psychology 
Yeshiva Univer ity 
Arts & Entertainment Law J oumal 
Tax Clinic 
Lehman Society 
Rodney L. Pepe-Souvenir 
B.A., Speech Communications 
Pace University 
B.A.L.L.S.A. 
Chairperson 
Moot Court Honor Society 
Criminal Law Clinic 
Laura M. Perrone 
New York, New York 
B.A. 
Skidmore College 
Arts & Entertainment Law J ournal 
Res Nova 1993 
Alexander A. Petersen, Sr. 
Frederiksted, St. Croix, V.I. 
B.A. 
George Washington University 
Lawrence E. Pinczower 
Forest Hills, New York 
B.A., History, Cum Laude 
Yeshiva University 
New Europe Law Review 
Articles Editor 
Alexander Fellow 
Hon. R. J. Ward, U.S.D.J., S.D.N.Y. 
Securities and Exchange Commission 
Berg Scholar 
ITAP 
June Raegner 
Aspen, Colorado 
Economics and Religion 
Colgate University 
Women's Annotated Legal Biography 
Environmental Law Society 
Unemployment Action Center 
Law Revue 
49. 
Res Nova 1993 
Lorraine A. Raggio 
Manhattan, New York 
B.S., Finance 
New York University 
Moot Court 
Alexander Fellow 
Elham R. Rahimian 
Old Brookville, New York 
B.A., Political Science/Marketing 
New York University, Gallatin Division 
Bet Tzedek Legal Services 
Legal Writing Teaching Assistant 
Eric Rethy 
New York, New York 
B.A., Psychology 
University of Colorado 
Res Nova 1993 
Leah Richter 
Englewood, New Jersey 
B.A., M.A. 
Hunter College 
Cardozo Women's Law Journal 
Editor 
Bet Tzedek Legal Services 
Arthur Fernando Rojas 
Queens Village, New York 
B.A., Foreign Affairs 
University of Virginia 
L.A.L.L.S.A. 
President 
Law & Politics Society 
Founder /Executive Vice President 
Student Bar Association Senator 
Queens Board 13 (Queens) 
Queens Village Civic Association 
Gregg S. Romagnola 
Staten Island, New York 
B.S., Criminal Justice 
St. John's University 
Criminal Justice Society 
Business Law Society 
51. 
Res Nova 199 3 
Felicia B. Rosen 
Kings Park, New York 
B.A. 
S.U.N.Y. at Albany 
Richard M. Rosier 
North Caldwell, New Jersey 
B.A., Government 
Lehigh University 
Arts & Entertainment Law Journal 
Morris Sabbagh 
Deal Park, New Jersey 
B.S., Finance 
New York University 
Surrogate's Court Practicum 
Res Nova 1993 
Ayall Schanzer 
New York, New York 
Political Science, Philosophy 
Queens College 
Research Assistant 
Dean Frank J. Macchiarola 
Bruce J. Schanzer 
Hillside, University 
B.A., Political Science 
Yeshiva College 
Law Review 
Real Estate Law Society 
President 
Affordable Housing Clinic 
Scott A. Schechter 
New York, New York 
B.S., Business 
Skidmore College 
Moot Court Board 
Editor 
Corporation Counsel Appellate Externship 
53. 
Res Nova 199 3 
Don Scherer 
Paramus, New Jersey 
B.A. 
New York University 
Cindy Tamar Schlanger 
New York, New York 
B.A., Political Science 
Yeshiva University 
Student Bar Association 
Vice President 
Lehman Society 
President 
Moot Court Board 
Berg Scholar 
Criminal Appeals Clinic 
James E. Schwalbe 
New York, New York 
B.A., Politics 
Brandeis University 
Moot Court 
Editor 
Kaufman Securities Competition 
Winner and Best Oralist 
Real Estate Law Society 
Chairman 
Res Nova 1993 
Steven Seiden 
New York, New York 
B.S., Accounting 
S.U.N.Y. at Binghampton 
Law Review 
Alexander Fellow 
International Human Rights Workshop 
Jeffrey B. Shatek 
Baltimore, Maryland 
B.A. 
University of Maryland 
Alexander Fellow 
Arts & Entertainment Law Journal 
May AEP 
Jill Sherman 
New York, New York 
B.A., Psychology 
Brooklyn College 
MSW, l\rvU 
Law Review 
Alexander Fellow 
Belkin Scholar 
Judicial Internship 
Hon. J.B. Weinstein, E.D.N.Y. 
55. 
Res Nova 1993 
Todd Sherman 
Dobbs Ferry, New York 
B.S., B.S.E. 
S.U.N.Y. at Stony Brook 
Moot Court Board 
Executive Managing Editor 
Student Bar Association Senator 
Law Revue 
Arts & Entertainment Law Society 
H.G. Shulman 
BrookJyn, New York 
B.A. 
Tulane University 
Women's Law Journal 
Legal Riders 
Rebecca Silberstein 
56. 
Res Nova 199 3 
Meryle Silverberg 
Los Gatos, California 
B.A., Political Science 
Brandeis University 
Lori Sklover 
Woodcliff Lake, New Jersey 
B.A., English 
Tufts University 
Cardozo Women's Law Journal 
Notes & Articles Editor 
Arts & Entertainment Law Society 
Mark D. Smilow 
Brooklyn, New York 
Talmudic Scholar 
Yeshiva Rabbi Chaim Berlin 
Law Review 
Alexander Fellow 
57. 
Res Nova 199 3 
Ephraim Sobol 
West Hartford, Connecticut 
B.S. 
Yeshiva College 
Moot Court Board 
Lori Spar 
Merrick, New York 
B.A., Political Science 
S.U.N.Y. at Binghampton 
Cardozo Women's Law Journal 
Senior Managing Editor 
Student Fellow 
Ronald Spirn 
Brooklyn, New York 
B.A., History 
University of Maryland 
Bet Tzedek Legal Services 
Student Fellow 
58. 
Res Nova 199 3 
Allen Sragow 
B.S., Chemical Engineering 
B.A., Pre Engineering 
Columbia SEAS /Yeshiva 
Law Review 
Production Editor 
Environmental Law Society 
Vice President 
Student Fellow 
Marc Stadtmauer 
New York, New York 
B.A. 
Boston University 
Arts & Entertainment Law Journal 
Executive Editor 
Unemployment Action Center 
Elaine Stein 
Miami, Florida 
B.A., Psychology 
B.S., Economics 
University of Pennsylvania 
Arts & Entertainment Law Journal 
Symposium Editor 
59. 
Res Nova 1993 
Marjorie Steinberg 
Staten Island, New York 
Political Science/Education 
Wagner College 
Andrew Mark Teschner 
Brooklyn, New York 
B.A., Political Science 
The Johns Hopkins University 
Criminal Law Clinic 
Appeals Clinic 
Arts & Entertainment Law Journal 
Belkin Scholar 
Roy Wallace 
New York, New York 
B.B.A. 
University of Oklahoma 
Moot Court Board 
Criminal Law Clinic 
60. 
Res Nova 199 3 
David Wechsler 
New York, New York 
B.S., Administrative Science 
S.U.N.Y. at Plattsburgh 
Lisa Ann Weiner 
Reston, Virginia 
B.S., Political Science 
James Madison University 
Moot Court Board 
Bet Tzedek Legal Services 
Cardozo Law Women 
Mark Nelson Wildes 
Forest Hills, New York 
B.A., Psychology 
Yeshiva University 
M.I.A., International Affairs 
Yeshiva University School of International 
and Public Affairs 
Rabbinical Ordination 
Rabbi Isaac Elchanan Rabbinical Seminary 
Yeshiva University 
61. 
Res Nova 1993 
Charles Wertman 
Merrick, New York 
B.A., History 
C.U.N.Y. Baruch College 
New Europe Law Review 
Production Editor 
Legal Writing Teaching Assistant 
Stanley E. Wilson 
Brooklyn, New York 
B.S., Public Policy, Magna Cum Laude 
C.U.N.Y. 
B.L.S.A. 
President, Northeast Region Director 
B.A.L.L.S.A. 
Treasurer 
Tort Litigation Committee 
Moot Court Board 
Joel R. Zand 
New York, New York 
B.A., Political Science 
University of Chicago 
Moot Court Board 
Unemployment Action Center 
Res Nova 199 3 
Christopher A. Zappulla 
Garden City, New York 
B.A., Comparative Literature 
Tufts University 
Cardozo Studies in Law and Literature 
Cardozo Forum 
Michael Zipper 
NewYork, NewYork 
B.A., Political Sociology 
University of Michigan 
Unemployment Action Center 
President 
Yaacov Zwick 
Brooklyn, New York 
B.S. 
Toure Coll ge 
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Stephan Adler Franz Allina Kathie S. Lee Neil H. Leibowitz 
James J. Becker icole Beder Rand J. Levin Suzanne M. Levin 
Mitchell D. Benjamin Mara I. Berkman Jill M. Levy Amy J. Leibowitz 
Michael A Bloemsma Michal Bolozky Laurence Lipman Trebor Lloyd 
Harvey J. Braverman Wendy Z. Brenner Vera Losonci Denise M. Marra 
Lisa J. Brovender Kim B. Budoff teven D. Martin Nicholas J. Massimo 
Shmuel R. Bulka Michael L. Bunder Joseph E. Mc Adams Pamela M. Mc Laughlin 
Edward H. Burke Debra Burlingame loane A Merl Jonathan L. Miller 
Howard B. Busch Gil A Chachkes Lowell S. Miller Stephen D. Morales 
Robert I. Chwasky Melinda A. Cody Irwin Motechin Lizabeth L. Newmark 
Ellen Creager Walda M. Decreus Christopher J. oms Daniel J. O'Rourke 
Lauren J. Deitchrnan Yosef S. Dissen Sarah Otis Steven S. Park 
Anne L. Doescher Webert L. Dorestant JiU B. Perlstein Gregory J. Pippo 
Louis J. Drogan Cory S. Dworken Mitchell L. Plotkin Jeanine M. Politi 
David L. Eigen Janice M. Elsesser Aimee F. Rapaport Leonid Raytburg 
Peter D. Fante Michael S. Fein Jeffrey G. Regenstreif Randi J. Reiss 
Gary J. Feingold Steven D. Fiergang Joanna A. Richardson Randall A Roarke 
Deborah E. Fisher Dagmar F odiman Michael D. Ro ban Michael A. Rohde 
Lisa D. Foy Daniel E. Freedman Calorline Rosen Sharon H. Rosen 
Jeffrey C. Freidman Stephanie Y. Gayden ancy E. Rothenberg Susan B. Rotmistrovsky 
Jacquiline B. Gayner Jacob . Gelfand David P. Samson Keith R. Santillo 
Jennifer L. Geller Seth Gillman Joseph E. Saul Joseph K. Scanlon 
Evan Glassman Karen S. Goldaber Susan E. Scheiner Andrea L. Schuman 
Allen J. Goldberg Dara A. Goldschmidr Cheryl D. Schussheim Eric P. Schutzer 
Adam. G. Greenberg Barry Greenberg Lucille H. Schwan Nicholas E. Sciarra 
Elizabeth S. Greissman Andrew G. Grossman Eric J. Shames Samantha Sheeber 
Anthony S. Guardione Esther R. Gueft Sandra J. Shime Caryn M. Silverman 
Andrew D. Haas Mindy M. Hein loane M. Smith Jordan S. Solomon 
David T. Herman Sam A. Howell Bradley E. Sommer Alan I. Sosne 
Charles A. Hunter Etta Ibok Maxine M. Stein David A Strom 
Linda S. Kagan Philip J. Kahn Ramesh C. Sukhdeo Michael Y. Sukhman 
roshua R. Katz Anat Keller Eric J. Swenson Elizabeth E. Swire 
rinna Kim Brett H. Kimmel Ruby S. Teich Marilyn F. Ushan 
Peter M. Kerwin Hedy Kiss Alex Vaisman Paul A. Vaygen 
avid S. Klausner Robert A. Klugman Lauren B. WeUes Judith M. Wildfeuer 
William S. Kogan James A. Kombluh Theodore D. Wright Jamie B. Zalkin 
Victor A Kubli Adam B. Lass Steven L. Zaslav Gerald Zeitchik 
fill W. Laurence Charles 0 . Lederman 
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To Our Dearest Daughter Ruby: 
We are thrilled-
We are proud-
We are happy-
We are blessed-
Never did we have any doubts. 
Congratulations! 
We love you forever & ever. 
Mom&Dad 
To Barry, 
From Day One, We Knew You Would Do It. 
We Are All Very Proud Of You. 
You Did It! 
Don't give up- Don't ever give up. 
Love, 
Mom, Dad & Jason 
To Rebecca Fishman-Silberstein 
With love in our hearts and pride in your 
achievements, we wish you Great Success in the 
service of humanity. -
Rabbi & Mrs. Eli Fishman 
Dr. & Mrs. Sol Silberstein 
JASON HIRSCH 
Congratulations! 
You have Given us much Nachas. 
Wishing you much continued success. 
The Hirsches, 
Tammy 
Doris 
Johanon 
Chani 
Avi 
Lisa 
JASON HIRSCH 
Mazal Tov! 
We're very proud of you. 
We know you'll do great things. 
Zaidy Moshe 
Bubbie Shaindel 
Aunt Malkie 
Uncle Nuttie 
Aunt Ruthie 
Uncle Sam 
Aunt Esther 
CONGRATULATIONS! 
Mazel Tov 1993 Graduates! CONGRATULATIONS 
Family and Friends of 
NOREEN 
CLASS OF 1993 
Steven E. Seiden 
We are so proud of you! 
All our love, LOVE 
Mom, Dad, Robert, Gail, MOM AND CAROLE 
Grandma, Aunt Ginny and 
Cousin Lou 
Congratulations 
In any language, 
LORI SPAR MIL .GRACIAS 
on your graduation from 
to the Lord, my parents, 
family, friends and 
Law School 
mentors for their 
We wish you happiness encouragement over the 
and success. years. 
Love, 
Mom, Dad, Steven & Jeffrey -Arthur Fernando Rojas -
To Our Dear Son Reuven (Ronald) 
Maze! Tov on your Graduation from 
"Benjamin N. Cardozo School of Law" 
Best Wishes to your Wife, Barbara 
and Daughter, Chani. 
The hours they spent without you 
were well worth it. 
Good Luck on your job! 
All the best always, 
Mom and Dad 
Jonathan C. Feldstein 
"A Good Name is Far Above 
Riches" 
Congratulations to the 
Class of 1993 
CONGRATULATIONS 
TO 
GEORGE BRIEGER 
UPON GRADUATING 
LAW SCHOOL 
GOD BLESS YOU 
Your 
Mother, Sister and 
Eli, Dina, Riki 
Mazel Tov to 
Steven Joshua Annenberg, 
Esquire, 
For graduating from 
Cardozo School of Law and 
being admitted to the Bars 
of New York and New 
Jersey. 
From Dad-
Martin Annenberg 
To Lizabeth L. Newmark: 
"We never know how high we are 
Till we are asked to rise 
And then if we are true to plan 
Our statures touch the skies .. . . 11 
Emily Dickinson 
Success is yours- you have 
accomplished and we are so proud. 
We compliment you and the Class 
of '93, with all our love and very 
best wishes-
Mom, Dad, Eve and Ronen 
Brian Meyerson 
Congratulations! 
We are so proud 
of you! 
Love, 
Mom&Dad 
To Dearest Lawrence: 
Mazel Tov On Your 
Graduation 
From Law School. 
We Are Very Proud Of You. 
May Your Future Be Filled 
With Good Health, · 
Happiness, And Much 
Success, And May We 
Continue To Enjoy Much 
Joy And Nachas From You. 
Love Always, 
MOM, DAD, & KENNETH 
To Dearest Nephew and 
Cousin 
Lawrence Pinczower 
Mazel Tov and Best Wishes upon your 
graduation 
from law school. 
We're very proud of you. 
Wishing you much success in all your future 
endeavors. 
With love and admiration. 
Aunt Leah, Uncle Moishe 
Miriam & Mechel Handler 
Chani, Esti, Rivki, Deborah 
Dovid Chai, Baruch & Chaim Zvi 
Mimmi & Stuart Samuels 
David, Benji, Elliot & Danielle Rose 
Debra & Aaron Bassin 
David & Stephanie 
Congratulations to R-
our son, Doug Green 
and his fellow Finding you made it 
graduates who are all worthwhile. 
embarking on careers 
dedicated to justice, I love you. 
morality and ethics. 
-F 
Alice and Stanley Green 
Dear Ruby: To: Lori S. N. 
-
I'm proud of you & You were an 
love you dearly. inspiration right from 
the beginning ... 
-Sam 
From: Paul N. N. 
Congratulations 
to 
Lisa R. Fishbone 
on a job very well 
done! 
We love you! 
Mom, Dad, Grandpa, 
Scott & Neil 
Congratulations to our son 
Robert 
and to the Class of 1993 ! 
-Donald and Carol Jaffe 
CONGRATULATIONS 
Stephanie Freeman Goldstein 
We Love You, 
Mum Paul Goldstein Mom 
LAURENCE-
CONGRATULATIONS ! 
YOU'RE THE BEST!! 
WE ARE ALL SO VERY 
PROUD OF YOU!!! 
WE LOVE YOU!!!! 
MARCIE 
CONNIE, DAVID 
LOUISE & LEE 


